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LA TÉCNICA DEL RIESGO CALCULADO EN EL 
MULIDO INTERNACIONAL POSBÉLICO 
S U M A R I O  
- - 
l. Planteamiento del  problema. 
II. Foster Dulles y la  Brink of War Pol iq .  
Un artícuio de  LlFE y sus precedentes aclaratorios.-Corno 
los Estados Unidos se vieron, en trec ocasiones, al borde de 
la guerra (Corea-lndochina-Forrnosa).-El riesgo de la gyerra 
y el contrapunta del  sistema de ia paz a cualquier precio.- 
El riesgo de guerra, el stafo quo posbélicc y la liberación 
de los pueblos saTeliiizados.-Ciferir n o  es eliminar. 
III. irT.es~sii aplicabies 9 la experiencia d e l  riesgo cafculado. 
Detractores y panegirist.rir de la in:tegración eurripe-~ - 
Vencedores, vencidos, coiitinentalislas e irisularisfas (Francid -: 
Inglaterra).-El metropolitanisrno corno obstáculo a la integ:a- 
ción de Europa y en c u ~ i i t g  factor i i ldirecto dc  la giierrs fría. 
El llarnaclo mono:ito ruso y su consislencia. 
[V. La f4cnica c~xnple ja  del r i a ; g ~  a largo plazo. 
Tesis stuliniana sobre el procero de descornposiciiin de! 
mundo capitalista.-Aceleraci8n del proceso, o medio dn ia 
rsfracci62 del  mercado mundial '(el sedicente monolito ruso!.- 
El plan quinquenal 1956-1963 y sus oosibles consecuencias.- 
La penetración económica rusa, en e l  Orien!e Medio, en el 
Sudeste asiá-tico y en Hispanoamérica.-Dos +ticticas frente a 
frente: la rusa y la norteamerica:ia.-Apreciación objetiva de  
sus posibilidades de éxito:-Neutralismo y merma especial del  
mundo libre.-Norteamé;ica, Xusia e Hispanoamérica.-Lo sinuo- 
sidad rusa y los métodos de la Well Strest, Deducciones a 
con~ignar.  
; ( ) i i C  estli suc.edientio mi el l-ii~witl.c,; n partir dlc la pri- 
inavera de r 94 j ? Su1)oi~in;os qiic tal interrogante merecw;í 
algo m;ís qiic la iiic1ifei;encia />ni- parte. tlfe aquellos a quic- 
1icl.i ln~eda scr fori-iiulaila, ya rluc ,c-l probl.cii-ia inzplicaclo e11 
('i:~ preguiital, no:; afecta a totlos, sin cscel)cicíii. I'cro al 
iiiisiiio ti.cml~o sosl~cchariios, clu:c? coiiociclo ese ~.)lantca~~tiento, 
S(:  nos i-epli.clue así : ; p(>r rlud no i-~cniplazar tal deni.anda., 
1")' ~~ortnclora.  11: n15s acu:;atla 1-cl,c\,a~icia.? )- se agrc- 
gar:í : h? aquí 'Ir> (4ue a todos inquieta, i.llq~iirir rspecto  a lo 
( I L I ~  I ) L I ~ ~ ; L  acoiitcccr cn cstfc iiluritlo l,o.;bdlico, en esitos años. 
prisirnos o 1ejari.oc;. La \,ertlad cii (lirc ya no tifcnr. a!~licü- 
ci611 posihlc, ;icluiella api-eciacicíii cliic antes s.c foi-11-iulaha con 
i-c.iter;i.ciiíii in;i.iii.Ei.cst;~. :;ostcrii,ciic?o roiii~o tcsis que la guei-ra 
1)orli.ía. cvitars,c, sobre. todo si  sc iiiipedía la acci6ii co-rrosi\7a 
y tlisociüd~oi-a tlc 10:; qivc pí.eparaba!1 la gucrra :cii Lpoas  
i l c  p a z y  ):.i.\/íai~ cti paz en cl curso d,e .las gucrras, g'eii,c- 
i.alni8ente iricreni.witaii(lrr su;:; fortunas. I-Iablar 110)- de bdi -  
gcrantes 5- nieqtral~es, d,c l~ohlac.i,oncc; pacífjcas y de coni- 
Im.tic*iites r.lan.tlu ;L c i ~ . t ~ c ~ ~ d l ~ ' r  coi1 c[lo la. esistcilciri. clc uiia 
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línea. divisoria., que señalasc la ~ )os ib l r  i-ridiiccicín 11 l~ocnli- 
z;icicíil c.le la guerra., v:i.l c tnri to (-oiiin i-itfeiirsc a iirz criterio, 
~ ; L I I  acciit~iada~.lellteii ;~ii,ic:i-6iiic.0, (ILIC ti"": s ~ i  lugni- sw7nlado 
C I ~  uii niiisen d e  reliquia:;. 
I)csgrac.:iatlaii~~cnt.c. :ii ii!i (lía c:;t;i.ll~sc 1s. !ei.c.er g~ici-ra 
ii l~lldial,  lio tari :;<\lo t:~idi.i;~ el cai-:íc:ter ([c tc.~t;~.l, aba.r- 
criiido cri sus 'efecto:; t1e:iti-ucit~i-cs n totlo cl m~intlo, siii es-  
cc])c:ic;ii, s i i ~ o  que i;c Iiabi-ia i-c:lliz;iclo la. :;iniesti.;t predicc.iGii 
(11. \\cl.ls (la g~r.ci-i-s iuataría a la g~i,er.i-a), clue no rcs- 
i;lrín pnsjhili(lad rle cniivaleccnc.i;~, ni :;ol,rc\ri~.i~ían fiierzas 
o iiúclcos, capaces de  reintegrar 3.1 ii1~111(10~ a 11iia 1-clativa 
y tci-ribleinente a.góiiica .cstxbilitlad. .\I forinda.1- este juicio, 
]las a.tciicinc>s a conr,itlcracioiles 1-ealistas, siii clue cl alal-- 
iiiisiiio cliitre [)ara natla cri e:;la. iiitcri)rctaciún, yuc algiiii.os 
;iraso i n ~ t , e j a r o ~ i  (le csagerarl;i.iiiciitc shlieslra. 
K« j ) ~ ~ d i ( ~ i ~ ~ I o  registi-ar:qc tliscii tii-i.i:iento, cn lo qi:e ata- 
ñ;. ;). los efecl:~:;  nttvii~iza.ntc~:; tlc i i i i ; i  1~r-c:~ci. 2-iicri.;~ ii~i.inl:lini, 
c.s ~>ci~i:cct;~iii!eiit~ csplic.;rblc, clu;. totlo:j3 siil cst:cl,cicíii. I)rcsii- 
cl~iiiiios ri~a>i;ti-n e:q)ci.;tiiz;i rii. la iio i-cLili/:ici.hii c-lri ti111 iiigcriic. 
( ~ l i o ( . ~ i ~ ~ ~ .  l~;l.?o :l. + i i  \.ez, 110:; l ls\i ;~ a. il~:;istii. c!ii la l ) r e g ~ ; i t a  
;iiilcs foi.iiiiil;icl;i, ; csi:;tr lx):<ii)iiicl;itl clc cvit:ii. t;i.ii c:riicl cl)i- 
Lago ? , ¿ 11;lci;i (IOI~CIC Y ; L I I I ~ ) ~  ? T'~wg.iiii~:~:i. ;~iig-~i:itio,i:i,s !,. c\- 
(\splic;~bles ;A Iu \.cz, CLLIL' ILO! ;iiirl;~i~ c n  I)ii:.:i. (le :?:;ic iiiii:itl:~ 
~)osI>í.lico y ;d~u:iii;idn. So. :Y; IIIIC:~LI.O l)rolit;sito ( ( I I I C  1 - i ~ i i s i -  
( l t ~ r a ~ i ~ i ) s  por ei~ciiiia ,(IIc iiiic:it ra:j l~o : i i~~ i l i r l ; i~ l c~ )  :i.Iii(li r ;I e:.- 
ta c~i,csti61i ;iiig~l:itio::a \. ciir:li.:il-nos (:oii c1l:i: poi- lo <:LI;:I> 
iii;íc qt1;cX iiic!~ii.rjr i.c:;l>c(:~o (1.: ; L I J L I C L I O  I I U C  ~)ii(:d;i :iui-stlc!-. es- 
tiiii:i111m ii~;í:+ (lj:<ci.:*to c iii(:I~i:i~) 111;í.s ~ c ~ L I ~ ~ ; I . I ~ I c .  C I  iiit(:r!.t)~:ii. 
;isí : ; qiir< ;>i;t:í s~ic~tIiciirl<, :.n (i1 ii!utitlo ? . ; c.u;il JI;L siil~i I:i 
ti-;i.y(~ct(.~rjii (.le! iiiis!iio3 ~lc::d:, r \ ) ~ i  ? 1:) r < s : ~ l ) ~ i ( ~ ~ s t ; ~  \ . i ? ~ :  :t 
o i i  : 1;i Iiuii>;i.i?itlatl tl;%:;tlc cjiic: :~iiiii~i:l(~c.ii; c.:iiil'~ii. 
l)i.oiii(i h;ii..í oiic.;. ; in t i \ ,  1-ii-e c i ~  :;itu;ic.i(';ii ( 1 : s  j:clj.gi,o:;a iiir:;- 
t , i ~ ~ i l i ( l ; i ~ I !  si11 C ~ L I , >  1)ci.cii):~ ~)i-og-i~c:ii), cji t:l ss~itirlo cl(,  l a  ~ I I -  
sii)l;> i~~i~i:;i;~I;i(:it\ii (le LI I I : I  111 í1 i i i : ) ; i  c::it:~\)iíi,~l:~~~. ;QLI:', (.;i\~:;:is 
. . 
; ; i t i  t i i t i n s ~  ~ i i t i i ~ c i ;  T<Zst? 
iiir~tlio 1);1.r;1 toi'cci. eí fiiiiiI,o del iriiinc:lo ~)o~ljc '~l ic~o? S111,i.c I;i:. 
I)l.(y~ilciltcii itlici.i-og;irii~c:; iio:: Iirol:oiic:iio,i <Ij:ic~iii.i-ir :;cy;ti;cln- 
iii.rrit,e, coi1 cl 1)rol)císitr,. ; ic : ; i :<ci  r~sc~~:ji~~aiiioii,~'ii ; iiil) <.inso. dc 
bii1itl;ii ;i]giiiia-; ;~pi.;.ci;icioric~, <.lu? [)irci;in ncl;ii.;ti., rlc ~ i i i  Ix- 
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do, c61no %e h a  .enerado csfe r k g o  y, de otro. s i  Gstr es 
susccpti.ble dc <l~oin~rñacióii o si, por ,el contrario. esí::.i se- 
nirjaiite interilo por eiiciina de i i~ icqt ro~~ de:Tí~~3, cncaiiiirlndo.: 
;i conl-crtirlo, sino en J ' I I ~ K U O ,  por 10 illeilo:i en  tolerable. :\ 
tal fiii 1-í;pai-tii.i irii a.tenricín suce:;ivarnciitc en tre:; diircrin- 
ii.cs : i .:' -:\n:ilizar l a  docirin,a clcl rieigc), segíln l a  ~ ~ r : i i ó ~ i  
di, i;'ostcr Thlfe:; ; 2.:1- Ofrcoei- i i r in  i:!terl)rctaci<íii dc la tc- 
sii  tlcriorniri:~c.l;i. tlmcl i-ie.igo ca1cul;atlo ; 3 .  I''eiilet rai. 1.11 1.1 
~-i>ritc.iiitlo, c.oiiil)lcjo. tlrl i.ier;g-o :L l;~.i-g.o pl:lzo. 
Un artículo de LlFE y su; precedeiites aclara1orios.-.Cóvt~o los 
Estado5 Ux ido i  se vicaroii, en tres ocasioi>er, al 'oordc? de lo 
guerra (Corea-Ix!ochina-Formoga).-El riesgo de la yuerra y 
el  confrapunfo del sisiemo de 1.1 paz a cuülquier precio.-El 
rie:.tgo de la guerra, e l  esialu quo posbélico y la liberor.ió.1 de 
lor puol~loc s~teliiizaclos.-Diferir no es elitnii1:t:. 
TCi: cl voluiiieii 40, núii~!cro 3 tlc 1;i difu11dicl;i Rci-icta 
I , I  I"E:, cdici0ii iioi~ic;;ii:ei.ic~~ii1a! corlíeil)»licliel~~ al r 6 dc cnc- 
i.o tlc io;O. sc iti:;ci.ta i i i i  csten:,n ;~riíciilo. t'irrnriclo I)or la- 
iiics Sli.el)lcy. I)c la iin1)r)itancia q u e  los r.tlitorc:; i1:: 1 . I I ~ I ~ :  
;~sig-~i:iii n <.:,e ti.:i.l.);i.jo. (la idcn ,cl 11zc!io ,1-11' (ILI:' C I I  l a  V I I -  
bicrtr, (le la re\-ista y coi1 cai-act~err,!; dcstxados,  se inxcr-i:in. 
cston; titu1;ii-e:; ::-l'rcs 1,cues al bor~l~c  ti : la :;l;uc;-i-a,. C:<)iiií) 1)iillci; 
. , 
o y a .  i<i i cuaiito i-Gtiilo csj:ecífic.o tlel citntlo 
t r;ihajo, '.;e iio:i d a  el siguici~t~c : (; ('(íiiio L)uil:e:; pi-e\:iiio 1 ; ~  
gii.,>i.ra:> . L)icho artíciilo ~>retciitlc ser  uiia c s p i ~ i c  tlc justjfic-;i- 
ción, (12I skteina. j.diea.rlo y practicado ~ ) o i  l.'ostcr 1)ulle:s y al 
ciial sri le tlcnoriii~i;~ Brjnk oF w;lr 1x)I.i~~ (l o1ítii.a clr al 
b~i - t l .~ .  de 1:). guei-1-a). ISl autor dcl artículo iio ocul' la su  rc:ic- 
ciíkri atliiiirati\.a 1-cspecto d.c la palíiica i n  tei-nacional practi- 
; p i r  l i l e . ,  L 1 :  1 i i  o cuicieiic~i:~. 
1.3s afirm,acionles de  James Shepley tienen un rnarc a d O ca- 
I-Actcr apologíltico, ya qw no  otra cosa significa el afirmar 
qiiic 10s Estados Unidos, desdc l m  lejanos tiempos d,c aquel 
gran triuilvirato, quc actuara a fines clcl siglo S V J I I  (Fraii- 
klin-Adams-Jefferson) no  habían ,contado con un dip101n:i- 
tico tan cuinpctente .COIIIO ITostier Dullles . 
Para situar adecuadamente lo que significa -ese articu- 
lo, .que tantas )- tan apasionadas ~poldmicas ha 13espei-tacIo. 
nutridas por 10% detractores y apalogistas cir! la política in- 
tcrii.aclonal patrocinada por Fmster D ~iUes y con d proptjsito 
d,e lograr 1.a elin7inació~~ de cuanto' pudiera implicar \.erci»- 
iies errhnlcac, Iiiapmos const'ar que nos  han ofrecido una. 
versi6n iecusable del citado artículo, quieiicc atribuyen la 
~aternitlad o la inspiracidn de1 rnisinot a 1;oster Du.ll!es. La 
vcrclad es que, iii el Secrctari ,~ dc ICstado nortea~iiericsrio 
i:cd.actó dicho artículo, ni roiicxicí de aiiteiiiaiio el origiiial 
clcl ~iniiino y i-iienm aún re\-isó las p-ru~ebas de iiilpi-ata. E5 
decir, que así corno 1'oi;ber Dulli~s fuí: autor dc otro articulo 
1->ublicado en LIFE ( 1 9  ma)-o i c )  j?), con el título: <:Por 
iina política d'e audacia)) ( .2  Policy o€ Boldiiesr;), cuando rio 
era Secretario (le Estado. a1ini.a 1115 sc Jia i.c.iieratl» la cspc- 
ricilcin de si1 colal?oi-acicíii c1ireq:ta. 1llL cont<~iiiilo clr t:ic ar- 
tíc~ilo, a!rarricidNo en J 9 5 2 ,  f u e  por nosotroupo'1unanl.Cntc 
~~aloraclo ( 1 )  y iius sorpreride que no haya sido eshuinado 
c:ii la pr.es~ente ocasión, ya que la  tesis, entonces ayalada jinr 
Fostei. Dulles, puede coiisid!erarsc. suhstancia.lmrente. coiiio 1111 
1cjaii.c aiiticipo o precctlentc d e  1.a cl,octrir~a cl,c c! Briiili of 
\ \ ' a r» .  Ida tcsi:~, eiitonces coiistr~iída por Foster Dull~ci;. csen- 
cialinente se integraba por las sigi1:ientes afi17iiiac.it-rncs I);i - 
S~.C;LS : en política i~itern:aci.onal, 1.a acción prinia sieiiipi-e I-c:; - 
pecto clc la reaccihn, lo clinlímico se antepone a lo esf;íticu. 
la iniciativa condiciona la réplica. Añadía Fostcr Du l l e~ :  la 
;ir:tiial política iiitemacicviisal ilorteainericaiia, es clic~~en'dima 
1~01. SLL costo porque 11:uede poner cn 1)digro la aiiiiataii 1- 
la libcrtad de las iiacioi~ec;' q r ~ e  s e  alínean en el. iiijsi-iro f i ~ n k  
(1) Camilo Baicia Trelles "Zl Problema dc In alteración del equilibrio pol~t ico en  e1 m u n -  
do posbélico'.. San I'airlo, 1955. Piyinas 22 si ;~i irncic .  
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~lia1~~ctic:o CLUC los 1Csl;iclos I;iiitlos. nl a.lgastarimos nuestro ])res- 
ligiir) y ~iiu.l~)¿irataiii~ui: i~c::jii.a:i a liist-;i;tles c11 el (le] ;!iuil- 
(10 110 sabclitizado. 1511 .lo:; íi l tiiilos seis :~iioi, iiucsira I,~ilítica. 
Ira -ido la Ilainada d.!: «coiiteii<:icíii j> ; tal polática tio parecc 
~idr:ciiacla l)ara e1iiliiii:ii- icl 1)eligro ruso. 3iiio 11i;ís bien yesiiltn 
un si5ticina rle resigilacitii~, aiite lo tlu[' sc estin~a pei*ciirlida.cl 
ti:: aniciiaza sovibtica. 
E n  la ;ict~ialidatl. (-1 j)cii.;aiiiiciltu dc  1"oster 1)ullc3 hc 
h;i. 1-tflcjado t.sclu~cii~;ít.ica ) fic11i:clnte. tlcl siguiteiiic iiiotlo : 
c(Dtrdc liicgo, ;L 1io:iotros ii.i,s han a.rrastraclu ;11 i)oi-dc de  !;I 
b~ut.i-i-:l. 1 . ; ~  l~al~iliclntl c c llegar a l  l)i)rrlc di. ].a lucliri, si11 ciitra; 
t:tt la iilisii~a, ei; cl al-l-L. cliic clcbeiiioii clcs1)lega.r. Si Lino t ra ta  
<!e e5c;ipa.i- cbc 13 guerra. si. 110s asiist.ü 1lega.i- al I)ortlc de 1';~ 
coi~ticiicl;~. ciiíoric-cs toclo cst;i perdido. l Iciilos Ilegatlo al I)oi-tlc 
> hcrn,o?; iiiii-iiclo la g-~ierra, cara a cara. üclop.taiiclu uiia ;ic:ti.- 
t ~ u l  ci~srgica 3) . 
; (.:iiAntlo y cÓ.nio haii cstado lo= 'listaclos l: ii~iclos a l  borde 
rlc 1 2 1  g.liei.i-;i ? 1Zh lo  ( i i i i :  Ja.n~c:- Sh8eFLl:!- in'tenta csplicíi i. eri 
sii :~rtículu !. cluc si11~st;iiic:iaLiiieiile piiede iefIejai.sc del ~ i i o -  
(lo siguieiiie : 
I .<' --Son 1;is dos ( 1 ~  la iiiafiaiia del i S de juiiio d!c 
i c, 5.3 ; s~icii;l el t~elCC»iio iii:itnlatlo eii la c:cibec-cra del I s ~ h o  
ti!: 1~'uster 1)~ill.e:;  la rroticiit que se c.or;iuiiii:a aI Secrelario 
t l i ,  l<>tado> .c:i gr;l\.e: Syiigniiai-i .KI-iee. h a  lit~crtado a los iiii:es 
rii: ~ ~ i ~ s i o n ~ c ~ ~ o s  norcl.c i-ci~~ios ). cuii~unistas clijiios, cliic si: ric- 
,qab:iri a toi-liar a S L L  1)untu (1,: origeii. .\caso el arici.a.no Pi-2- 
siclente coreano. creía ¿l.lue esc golpe (le teatro, ti-uricaria las 
i.i~,goci:~cioiies tlc 1)ciz. cntoiiccs en (:LI~-SO, se l~eaiiuda~~íai: las 
1iostilida.dcs ello 1)osibjli~taría !,a 11iií-sta cii 111-;.íctica dc. Lin 
tlcsigiiio cl,e I<cc (a1c;irizai-, lror las ariiias. la. i-eunific:acióii tlc 
C:oi:ca;. E'or;~er 1 )ulles, cuando las ncgocia'cion:es de psz eii 
C:orca estaba~i cii curso y ante Iü l~osil,ilitla,i3 cl'e Il'egar a. i i i i  
pirnto i-ilrici-to 1. que t%tc co~istituyese arirccedciitc de uiia 
icaperturü de hostilitla<lci;, había sugerido Iü puesta .en pr;íc- 
ticñ de rin ~ i s t e m a  rcactivq: era  pr,eciso que Rusia 110 incu- 
rriese nue'i:ain,cn.te en crrores dq c;í.:lculu. coiiio Iiabía sucec?iclo 
eii r 950, ciiaiidn la Ir. Ii.S.S. o a g a ~ i z ~ í  .e iiistigc'~ cl acto t1.e 
ügresió~i al Norte clel Paralelo 38, creyendo que los Ji5t:tdos 
Lr~~idos, ilo haríni~ frciitk rti tal agspresi6ri. tal efecto, en diá- 
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logcis iiiaiiteiiidos coi1 Ja\lralirlal Seliiu, Il'osbci- 1)iiIles l i ~ i -  
bía. Jiecho lii-esente que, caso t1.c 1-eanudar.;~ las Iiostilitlaclle:; 
('11 C:oi.e¿i, los 1~::jtatlo.i I:nicqos eiiil)i-,cndci-íaii La p e r r a  coi1 
totlas la.:; coi~r;~~ciiencias, si11 clctciicrse aiitc el fainoiso sa'ii- 
tuario niaiichuriano. qw: sería igualiiientc I~uiiibardeatlo. Ia:+. 
cloctriiia,, laiiic.!irahle 1. .a.bsui-dc~, cliel :jai~iuario iiiaiic11iiri.ant~. 
1 ; ~  cuiisti-ii!-:.ra Riiiiia a.1. iiii~l),aro (le iina tlc:;dicl-iada api-cría-- 
ci6ii tlc 1)caii ~ ~ c h e s o i i .  ,:uaililo el seiitoii(:c!j Secretario tlc Ex- 
tiitlo, cl J 2 (Te eiicro rlc 19-o  Yscis iiicses antes de  pro(!iicii.- 
sc la agi.eiiitiii iioi.tlcoi-cana] li:i.('íi~ saber qu': (:orc:i. nn  cst;).l);i 
iiicluídü cii el 1)críriicti-1) tlefciibi\w de. Soi-tsriiiií.i.ica, cluc i:oiii- 
1)i.ciitlí¿i. las .\lcutíaiia:i, Japcíri 1. F.i.li.l~i.iias. IPiisia toi-pciiieiiic 
ii.Iitc~:io~iarl;t I:(X 1s iiii1)i-iit1c;iic cl::<:l:ii.ari(íri ilc .Icli~:\on, c.i.cyh 
firiiicrneii.tci clue iii SorteariiCi-ic;~., i i i  la ( ) .  5 .  I ! .  se clec:itlii-íaii 
;l. Iiacci ficiitc a la agrcsióii dcsciic-a,ílctiatla ;LI iioi-tc clel p:r,- 
r;i.I(.l.o 3 s .  í - i ia  i.azí>n que 11a.i.ecc coiicuri-ii- cii apoyo dc 1 ; ~  
tosis ~wecctl::iitc, CJ clue Rusia se 1-etii.6 del (:oiist.jo tic. S(:- 
gui-itlad (1:: las Nacioiie!; LTiiitlas y l>c.rr ese i~iotivo ni) pudo 
coii s u  \.cto ii~il)e(lir t1u.e la (.l. N .  1 I . aj~i-oha:;r la accióii (-11- 
lecti\-a, cc~iiio úiiica r6ylica ad.ecuada a 1;i agi-esi81.1 korisuniatla. 
. ' iiia).oi- ;.il>iiii~tlariiieiito, este pi-ol,!eiiia lial)ía :ii<lo ti-atado 
sazóii 1'rel;i~l.eiiie electo, rcgrcsiiha rlc i.:orca. dcsl)u&s t l i b  rcix- 
lizai- su pi-uinc!ticl.a 1,inita. Eittoiices se dcciclií,, (IIIC. ca.w dr. 
i.c:ii~i~d;i,rsc las l i o s t i ~ i i t ~ ; ~ ( ~ ~ s ,  10s 1C:ita~IO:j L71ii(lo!i. I~ic!l~ii-!i~il~ 
tlis1)ucslo:; ;L 1.eiicei-, siii t-eiicr para  liada cii cueiita 1:1. t(1:ii:i 
c l c  la iiivuliieral~ili(lacl tlc lo.; :jctlicentc:i saiituarios iiiaiicihu- 
r í ¿ i  i i ,~~s .  
l 'o i  cciiisiguic:lite. 1 ; ~  . ~ . ~ d ~ c i í ) i i  d!: lo:; I<statlo:; I.lliic!o:,. 
;iii.ie el 1iec:lio c:onsuiii;~tlo por el Pi.e:iitleiiie S ynginaii lchei., 
estaba 1)i-e(lctci-iiiina(1a: s j  :;e roiiiliíaii. 1;i.s iiegociaciones, iic- 
ría llegarla la co! uritura de  yorier icii ac:ciOii la fuerza de los 
SG.t:idoc; T~'iiiclo:;, tltccisicíii que Rusia y (:bina. coiiocíaii tlc 
iiiotlo jilccjuí\~e)co. El result;~d.u cs bicii c-oiiucido : j)i-~iiigiiic - 
i-oii las 11cgociacioile:i cle j~az ,  riuc teriiiiiiaroli 30 (lía:; ~1i:i;- 
~JU"'; ; la tkiiica nortcaiiiei-i.c.aii:~ i l ~  IIcs ;L~-  al I)orclc (le Sii 
giici-rii., 1i;il)ía sido 1,ue:jta it l)rucl):t ] ) o J .  ~ . e q ~ " ' i i i ~ ' c l - ; ~ ,  ~ ¿ L l i . ~ l l c l O  
foi-tal:ecido el criiei-io clc lo clii,e putliki-at-iios tlerioiiiinai-, accp- 
tacióii conscieiite d:el riesgo calculado. 
2.0-:21~i.il clct r 0 5 4 ;  L<'i-liricia i-cc[uit:rc t1.c los 1lst;itloi; 
I : iiitlos tina ayritla ciicaiiiiiiatla a liherai- los efectivo:; frail- 
ceses. sitiados eii Dien 13ieii Iihu. I.'oc;~ei- Ijulles estiriló (iuc 
cl objetivo era tlein;tsia.cl(.) retliicido ). 1,cri:;ij si la niiiciiiza 
cliina cii (lirecci(>i~ dril SucJc.;tc .I:ii:ítico. iio ,ju:jtifirnl~a ],re- 
cis;iiiici!tc iiiia ac:cicíii corijuiita tie Lq'i-aiicia, liiglafcrra, Sol-tca- 
ii2Ci-icr: los t)aí:;c..:i tlel siitle:itc nsi:ítico, i.eit,craiirlu eii 111-  
tlochiii;~. c.; bi:,teiii;.~ ii.cacti.\.o 1)ucsto eii pr;icticü cii (.'c,rca 
io-jo. I"o.;tcr I1ulle.-; iiiiciti iicguciacioii:cs coii 1~'i.aiit:ia c 111- 
fil;~tei-i.;~, 1:ero lire\iaiiieiit~ sv había. cnvi;~clr) a 10.5 l)ort;~\:ii~i~~.:i 
~ ? O . Y [ : J '  y I ' / L ~ ~ ~ / I / I ~ / I L ,  SC[/, C I  )i>! iiiisihii (Ir ~ ) ;~ t r i i I l :~~-  C I I  agii:~ S ~ . i c * l  
iiitlc.-t'e asi;íiicc.i. yrci\isf-os de  ariiia.,i atVii:.i<:as. [.a sugcrcii- 
(:i-i iiorlc':iiiieríc.:iiia (le accí(3n coiijuriía, tropezo. en clcit'i,ntiti- 
i - ;~,  coi] I;i iicg:itii-a I>rit:iiii.c.a !- lo que po(lia halici- sitlo ;[c.- 
. . 
i . i i ' , i i  c.r~c~.cili\ ;I  ( I c  i i1;o < . o l r . : c . t j \ . o .  tlcri\-i') Iiacia las iicguc.!:i.,,iii.. 
1ic.s (le (;iiicl>i-;t. i)oiiicf,ii(lc?.w eii clla:j fii i  a.1 pi.ot)leiiia iiirluchiilo. 
I';I~.I 'cc '  fiiei.;i ilc ícitla ( luda  (lile la acciói~ si.inh(ílic-ü de 105 
1~;statlo.; I.Jnirlo:;. ciix.iand~ :los citaclos portavioiie:;, c.oiidicioiic'i 
lL! ; i r . t i t i i ( l  c.liiiia 'cii (;inebi.a. achianclr~ <-oiilo clc11ieiito clc 1)i-e- 
516ii, l~;lra <luc (:liilia. eii. clefiiiitiva, se inclinara por Fa a1.e- 
iiciicis.. 'l'al. fuC: la .;egiin(la experie!i<:i;i, del sistciiia tic 1:i 
< ; I i i - i i ~ l i  01 '  \\'ar L)oli.c).:>, Liiia \.ez ii-i;ís :jatic;factoi'j:~, ;i1 lile- 
iio:; ~ipai-eilteii1,eiite. 
.li~iti-c. el pci-íotlo fi1i;i.l (le1 afio clc 1 1 ) j 4  1- cl ini- 
ciiil tic i o j j, s~ iiic-i-~ii~critah;tii la.. li)niiiol>i.a:i aiiiciiaznn?c.i 
I ) ; I I - ; I  I:i,< Lila:; (.lc A1;itsii y ()~iesiioy. Lliitc (J.:iii :ii~~ia(;i411, l l ' o ! < -  
tcr 1) iillec- red;~.ctó i i ~ i  proytecto clle l<c.ioIutricíii, quc. apiob;t-  
tlu poi. (:1 Presit1,ciitc iii:ietihowc.r, fué res!)al<lado c i i  el C:oiigr,eso 
(1': \\;;í.sliiiigtoii, ;ih~illatIa. iiia!,orí;i; Iior esa J<c:¡olucicíii :<e 
;i.utoi-izaba. al I'rc'jitleiite al ciiipleo 'Imc fuerza:; iiiilitai-:S, pa- 
I-;l. ci caso cle qrie lo:; .co~ii~iiiistas cl-iirios a.taca:;en Foriiios:~. 
'l';il IZciolucicíii. 1 ~ 0 1 -  ,SLI car;ícter de l)úl,Ii(:o acaertlo. fub co- 
iiocitln 1'01- los ~c:oiiiiiiiiiitas chinos. :2 iiiayor al~uiitlaiiiir>nto, 
Fmt(:r Ih~lLe:j> e11 LI!I;L e i~t l~e\~is ta  con ~1 I'rí11ie1- l~li~listi-o bir- 
maiio NV, rciterí) cu;il era cl designio de los J<stadrxs L l n i -  
tlos. (.:amo ;intci; S,elii-11, ahora NI:', liizo saber a 1 '~ l i í i i  cu:ilcs 
c I . ; L I ~  los pi-ol)()iji tos que a l~ r iga l~a  hor~e;i.iii¿rica. 
E l1  lac tres iesperieiiciüs citadas, se pu.50 eii juego el  no- 
1iGsito de replicar a. una ~>osible ag~esiún, en Corea, f i~do-  
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chirla y Forii~osa, co,ii cl sisteina tle Jzs represalias masivas 
(inasi;i\-c 1-et;ilistioii), qiie Yoster I>ullec caracterizaba del si- 
guicnte inotlo : existcii específicos objeti\.os, c-o~icctados coi-i 
vsa5 áreas. Yo se trata de  procetler a la. datrucción iiiasiva 
tlc graiir1,es ~,oblacioaes, coino SIian,gt~ai. Pekín o Cantón. 
1-as represalias deben orga.iiizarsc con arreglo a nonilas se- 
Icctivas. Lo importaiite cs qye cl agi-es«r sepa de ailte?inaíiIcr, 
cliic.: va. a períler niris de lo quc pudiera ganar. No haco falta 
clu:. sea riiucho 1n;í:i; !>asta .con que sea algo iiiás. S i  la coac- 
cicíii cs tlc tal i~ütiii-aheza, que cl 1-es~~ltatlo Ic sea clai-aiiictite 
tlcsfavorablz, ct agrc:jtrr no actiiarL. 
1511 i i i i  ;~rtíciilo ~,ul)lici~tlo cn la l?t.\:i.;ta ((l"orciljrii . \ f -  
fairs, (abril ig;4). 1:oster llulles hacía s;iber qu:e por ,: rc- 
~)i.csa"lis iiiasi\.as:> no tlel>ía cntcnclersc el pi-031i6cito tlc IIII 
ataque a IIoscíi, siiio su eiiipl:co cii .la ni,eclicla. iiccesa:iia p a r a  
(.[iic la agresi.611 no resu1,tasc reiitablc. .'1 sí 'la aiiieiiazrt (1:: 
puiiicitj~l c~ritaría el criinen. 
El sis.teina del riesgo da 18a guerra, encueiitra su coi-~tra- 
partidaJ eii otra tesi:< resulta ser Inito. ilo por iilclirecto 
iiiienos iiiilegabl.e, tlleil ~aislacionígm~o norteamericano. Su C p ~ a  
clc \.igenci;~, ~)otleii~us referirla al l)críotlo cluc coi,ricide c-oii 
los aiíos iiiicides (le la  guerra europea níiiiiero uno., cuiintlo 
ocul~abü  la Sixretaría. tlc Estado ~f~villiain Jeiinings 13 rya~i.  
Kiitoriccs iinperaba cii Xort,ealii<rica un  estraíío pai~ifi~jiilo.. 
e ~ l ~ r ~ e s a d o  eii el :ilogaii : par u fadíf c o s h  (1)eace a t  any price) 
o sistciilü d:e la nerit sa.lidacl :zpriotística e irialt,erablie. ; C L I ; Í  - 
lcs fueron las con:iecu.enciac; tle [esa po:íic-iGii tlialcctica? S:n- 
ci.llaiiieiitc qule cl 1 Rcich de~iiA-ii creyú cl~ic iiacla i-ii iladi,c 
itltc-raría l a  deciclicla voliiiitad neutralista. .clc los listados Uni- 
dos, ni siqiiicra :el d~esc1icacIenailiie11to de uiia suerra subina- 
riiia. sin restriccioli~es. 'l'oclo est'o eri 10 qve ;itañle a la ;)o- 
sicióii aleiiiana, cuando ihaii ):a transc:irridos tres años de 
guerra, :ii~i coiitai. con 1'0 cliie había influíclo e11 la tleci.iiOii 
nleiiiaiia tle dese~icaclen.ar l a  guerra, el e;ipecular con la iii- 
1iil)iciGn II o rteainericaiia. 
1.a cs1)eriencia sc reitera eii i i> jv ,  ;!a q~1.e cntoiices, uiia 
vcz iiirís (en esta ocasi6.n acaso aún iiiás acciitiiacla~iin.ente), 
los Estatlos Cniclos, riiccliaiite sus  leyes de r 93 j y r 937 y 
ü trav6s dc la Ueclaraciós de Paiiamá (septierribre de 1<)39), 
proclaiiiaii su voluii tatl dc iieutralidad n pviori. que se pro- 
~)usicroii extciid:~i- n ;la. inlt.egridad <le1 IIei-nisfcrio Occitlciilal, 
coii 1:i sola. csccpcitiii d.el Cariad:í, c1u.e. por su C:~li(lacl dc  
1)oliiinio bi-it;iiiico, figiii.;iba coiiio beli.gerailtc clcxic cl. co- 
iiiienzo tle las ho.~tilj.datIes. Se clirií., ;,es qu'c la iiicli~i~aci0ii 
iioi.teariiericüii;~ Iiücia el neutralisrii~o sistem:í.tico, i~onstituía ga.- 
rantía ühsoluta (Ic clue los Estados 1.7nidos reiiunciabaii a. 
toda 1)osibili(l:ltl dc aliriear.ie eii el iiiunclo beligci-riiitc ? C:ici-- 
ttiiiiciitc 110. 1)ero iio olvidcinos c(íiuo la Aleiiiaiiia tlc 11.1,;t). 
1i;iI.>í;i [~-cntlido  LIS ~ ~ : i l . l c r ¿ ~ i i m ~ l l c  pron,t:i i,i)la:itantc victci- 
I - i i i .  t.11 I 0 . i  cfcct:.):; c lc 1:i g-~icria 1-cl;íiiipago ( U l i l z  I<i.icg) !. 
:ii ii. lü  c:oiiiici~<la :ic Ic asigiiaba una c.)r!.a tI:iracitiii, iio l)o[lí;i 
iiicluii-sc ciitre li) ~.cro:;íinil cl que los I2stados tJ11j(l(.):j ; 1 1 l ~ l i -  
tlonascii su iieuti-a;litlatl aii te:; tlc que lu  guerra. rc1:íi-iipa.go 
riii(licsc s ~ i s  frutos. 
I I c ,  ahí  qiic ;~iitc I;I tril~le rsl>ci.iciicia. 1-egistrada cii :\ii,i. 
,LI I Y U I T C ~  ;1 ~>i-iicba, .;a.ti:;Factoriai~ieiitc, la eficienci;~ rl,e 121 « 13i.irik 
of \\'cI.T t'olic!. >>, sc pensasc que si. los l!!stados I,Tiii,dos, eii 
105 t1ín.i ci~icialcs clc 1 9 1 4  y 1939, inostrascn igual reUolu- 
cióii. ;L~- ;LW sc hubiesc r~lt~crado el curso de la Iiistoria. Otra 
coiiilccuciicia: iio hay 117ejoi- anti(1oto frciitc a la agresi!;ii 
qiii: el 1iac.ei- saber coii tieinpo, ,al cluc rodavía 110 rebasó la 
i:oiitliciOii dc ligresor p~t~ericinl, que una aveiikura I~í.licü iiii- 
;,licai.í:i. la ri,accióii (le los IlC,tad(~ii I.Tni.clos. cori todo cl 1)o- 
tlri- ;l. su ;ilcaiic,c, qiic 'c:itaba,ii disl>iiestos a tle:i1)1eg¿ii.. 
Si lu  tluc ;iiitececlc e s  cvid,eiit,e ('y a priliiei-a \.-i-;ta a:ii 
iiui; lo p a ~ c c )  re:;ultar;í qiic l a  <!Eri!ik of \Var Policy!;, 
<.S 1111 ~)od~eror-;o agente (le pu y :cl íinico procetliinicnto pai-a 
11.11.alix:ri- iiiia l)osibl(. ;icci<íil I~Clica tlcZ .po.teiicial :y;re.ior. 
.\l-:or;i I)ic.ii, cabe ijiocgui1,tars.c ;evitar el c,jtalli<l» de guerras. 
~~ci~osíniiliiicrite 1imitatla.j. al iiie:lor; ci-i su ,etapa inicial., sig- 
iiifica quc con 1es;i.s ~)ai-alizacio~>~eli a\ia.ilzamns ;cii el caiuin.ii 
coiitliic:ciitc a una posihlc itistaiirac:itii~ clc l a  l)az? O, siin- 
~~I(iiii.ciitc ;cs CIUC .lois ~)rt)bl,c:ii;i:; no queclaii así eii cstatlo 
Ict:íigico, siir perjuicio (le una po:;;blc reacti\!acici<;ri de 10s 
ii~istn~os, ,,I-I 1111 ~)r(ísiirio o :tlcjatlu futuro.? Ida. prcguiita nu 
ciirccc tlc rclei~aiici:~ y por r.oiisitlciarlo .así, quei.c.illüij haccrrio:; 
ceo de la ii~isiii.a. 
Ante 'toclo, dig;~iiios que 110 fueron los I-Sstados Lliidos, 
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10s que colocaron al inundo al borcle c1,e la  guerra, en Corea, 
lriclochinci y F'ormusa, sino que se debió a la acci61i de los 
agresores, actuales o potencial.es, el que Xarteamérica sc 
encontrase situada ante el claro dilema cle optar por una 
jiialtcrable pasividacl 0 cle Iiacer nianifestacióii clara c ili- 
ecl~~ívoca de  sus propí~sitos. i l'u6 la accicíii siiigular de los 
Estatios T.:ii.i.tlos la cluc iii~piditi Ia i-ei~o~acicíii o iniciacióii tl'c 
13 ~ ' L I c I - ~ ~  cii Corea, Iriclocliiiia ): I'orii~osa? \?'alter i.ipl~inari:i: 
r.1 coiiocitlo coliiiilnista 11or1ea:riericano ( N c w  York lierülcl 
'1'1-ibunc:?, 20 enero I c) q 01, cree cuie la clisuaaióii a1caiiz:ida 
cli Corea, Iiidocliiiia y Id'orriio.sa, no sc generó por la acci(rri 
siiigulür tlc los I.3staclos Uiiidos, sino por inotivacione~ bi- 
la.tcrale, ya qtic si  hicii cs cierto que .los cuinunistas fueron 
tlisiiadiclos por la actitud c k  NorteatnCrica, taiiibi6ii lo es: 
~ 1 1 1 ~  el retroceso de Ichee, Chiaiig y de! !'i!iiiirnnie Racloford, 
sc debió al teiiior de una r6plica ruja. I,os Estados Uiiidos, 
iiu s6l.o aiiuiiciaron cluc lucliaríaii si fuesc criizaclo iiuevameiltc 
cl I>aralelo 38, sino que a su vez se cornpruit~etían a no reba- 
sa.rlo. No se laiizd una ofeiisiva adrm sohi-e Tjieii Bicil 1;u. 
ziiit,c el tciiior dc que los cliirius desencaclenase~i una ofaiciva 
subrc: Corea.. D e  nlotlo que actuó, bila!eralmentc, i i r i  5en- 
ticlo pi-iideiicial. Se firiiió uii t ~ a t a d o  d,c diariaa con CIiiang 
cluc coiiipro~n~etía a los Estados Uniclos a cl,efeiider Furiiiosa, 
caso tlc ser atacada, pero a l  propio tieii-ipo se  Ilizo saber a 
llc:l<íii que Norteamerica iio coiicentiría a Lhiaiig atacar la 
t i c i n  firriie cliiiia. E n  surn.a, cliie la politica interiiacioiial (le 
X ortc.an-~(lrica en Esii-emo Oriente, ha quedaclo cii tablas, 
ciiipl.caritlo u11 ti':rinirio cle ajetli-ez. 
Si los reparas (le Walter Lippiilai-i!!, eiicierraii cuiisis- 
tcncis., la clecl~~ccicíii a cstablecer, sci-ía 1.a siguiente : s~ibs- 
tniicia.Iiiiciite l a  « Briiilí of T ia r  P,olicj~ D, no alter0 substaricial- 
iilcnte c.[ ri~;i,s gravc dc los probleiims planteada en esta 
clc'cacla  osbé bélica: la l~rolongacií>ri del stc~trc que, cuyo a,lar- 
gnii?ieiito en el ord,eii del ticiqpo, coiistituyc uii triunfo a 
inscribir e11 el haber de Rusia y en tanto ese s t a h  quo pos- 
b6lico siga constituyeiiclu .iinü realidad, l a  gran iiiterrogantc 
dc la postgiierra periiialilecer5. suspendicla, de  nioclo amena- 
z:tnte, sobre nuestras cab:ezas y si, como heinos sostenido 
rciteradarnente uiia cle las iiiáculas nchacitbbes a la. cleilomi- 
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nada política d,e cotitericióii, .es que coiistituye uii n1cdÍ.o in- 
tlirccto tle gai-ailtizar a Rusia, la iiitailgi!~iIi.dad tlc si.!,fll {luo, 
lo 111-0l)io pliccle decirse (le la « Hril-ik of M'ar I'olicy 3 . 
Si11 ciiibargo, ilo olvideinus qiic tanto l"o:;tcr Dullcs co- 
iilo Eiscillion-cr, han pele\-ado a la 'coiitlicióii clc uiio cle los 
1~~iiitosbb;ísicos (1.c S U  política interi-iacioiia.l, cl liriiicil->io clc 
la. liberación de los ~>u,eblos -esclavizadoc. Kes1)ccto de tal 
cistrcino, la c< Rriilk of War  I'olicy j ) .  es iiiopci-aiire. .i cste 
1)ropósitc8 cscribía Iioster 3)ulLes eii I,I F15 (iiiayo cle J (,i 2;)  : 
& o  rbc~c:tii-io.~ iiiaa scric clc I,c\-a~itatiiicntos aiigriciitos !, ;.e- 
1)ics:~liac;. Ihu.edc Sograrsc. Lina scparaci(íii pacífica dc ~ o s c í i ,  
coirio lo cvitleiicia. la cs1rerieiici;a tlc Tito y la cic.lnvi(url ]-)iicdc 
i-csultar laii cine-osa para cl sojuzgaclor cluc Cstc a'oaiidui~i- 
su lvcsri. Lo iiiil->ortaiite cs quc dos Estaclos Unidsus, coino 
tlcfciworcs (le la libertad dcl muiido, haga:i saber l~ública- 
tiici-itc que cleceali y cspcraii yu,c la libei-acií,ii llcg-uc a con- 
S U I ~ ~ ~ I - s e  » . 
Es la cluc a.nt~ecedc uria iilt'eipretacihn, iiicrcii>lci~-ieiitc 
itlilica, tlc.1 probleriia draniiítico, plaiiteado a los .;~uchl.os pri- 
\ratlos dc 1ib:ertad. Eii xiiiigúii caso Iiusia rei-iuilcia.1-á voluil- 
tarianiciite a la  sai.elhación por ella í:iipulesta. Lo cluc sí 
~>ucde suceder es que esos pueblos sorneticI,o:i, iisiiriiiila,clos 
1)or las maiiifcstaciones iliberadoras cle los J<sia'clos tT~~iclos, 
se 1evant.ci-i 1111 (lía en ariiias frente ri. Kusia ; .Il'cgado dichr-) 
instan.tc, los Estados Uliidos no pot1r;iii 'deseiiteiiclersc (le!. 
problcilin., ya que Ieii o9ro casa podrían i'cprochai- e:jo:j pucblos 
sntelizado:; a Nortea.inc'rica, que, iiicitaclos por sus prctlicas 
;iiiiiiiados pcur su cstíii~~ilo, se habíaii siible\ratlo y al 'llcgar 
a cse i:nstaiitc ci-ucial clc su tragedia, los Est,2ilos [Tiiidos los 
cl,cja.baii eritiíegados a ,~i i la .  lucli:~ tlesigi~al en la c:~ial n!ccesa-- 
i-iamente I-iabíaii de sucumbir. 2 (1sar;a 170stcr 1)ulles üdver- 
tii. a liiisia, que, eii caso clc una sublc\.acitíil en inasa dc 
10s pueb1.0~ esclavi~ados. Noi-teairidrica, a1rt.e csa Iuclia :les- 
igual. prestaría su colaboracióri a. lo.; o1iriiiiidos? No (:lee- 
mos quc Iiasta tal estrcinio puctla ~<~stt:iidersc l a  tcciiicz (Icl 
riesgo cülcd~ado, lo cual sigilifi.ca. que .su .e,Fici:e.eiicia es a l a  
vez limitada y condicionacla. 
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Detrac fore~ y panegiri\las de la integración r~iropeo.-Vencedc- 
res, vc,~cidos, continen~alisfas e insularihta: (Francia e Inglate- 
rra).-El inetropolitanisino, como obsláculo a la iriteriración c!e 
Europo y en cuonici factor ini l irecio do la guerra fri,~. El 
Ilariiado iiionolito ruso y .;!J consisicncia. 
(:-~ialic.lo .sc alti(le a.l ,iistciila rlcl iic.:igo c;i.lculac.lo, giajli:- 
~;i.l.iiac.ii.te sr. ;~d:ici-il>c a r<u:;ia. It pucsta c.11 ~)i.:í.c:tica tlc (Jicha. 
tc:ciiic-a, t:specia.liiiientc en 1 O quc) at;~ii(: a 1;t irist;ila'(-i<;ii t1.c ; i i ,  - 
cc.so:; tic fij;~(.:iÓll o : i i > > t ~ ~ i ~ ! ; l  (1.0 las g~ici-m:;. circ.:u~i:jr.ript:is !. 
1iiii.itaclas ::ii cl 01-deii (le1 c:;~>aciu. IS1 i-icsgn r io  t1,el)c ii1:jci.i- 
I>ii-sc en el haber (le1 :ii:jbema, cspccífir-ai~i,eiitc consic1t:rarli) 
sino ,cii llr cnn:;itlera.cióii rle que ,n,o ha!,: gasa.iitía plerirt tlc 
~ L I C  U I ~  1-iesgo, iiiicia1in;erit.e circunscriptri, no 1)uala tratisfor- 
iri¿ii-se WI contientl:a .gen:eralizada. Consid,erain;o:i que la. tesis 
i : x ~ ~ e s t a  refleja una gran pai-t.e de :la verdad, pero ntr toda 
1;i vci-(lad. I )c  allí la rilecec;idad. dc aiiipliar cí c:oiiccpti, tlcl 
ricsgo calcularlo, i-efii-iCii.d.o:;e !a otra:; ,rioriiias de accihi~., ql!c 
iio eiitran en la categoría d,e guerra.; limitaiclas. llsas coyiiii- 
tur;ts clu:' :;e brindan a K usia, para .csl~eciilar coi1 cl ric.igo. 
coinciclcii pr;ictScriineiltc (:oii  todos 1.03 ~)roble,iina:i ~ilan.tiea.rlo:;, 
ü lo largo de :esta tl¿cacla ~>osb¿lica.. Eii lo qite a ialc:i coyun- 
t~ii.as atañc, estiinainio:i necesario co!lsignai-, quc 110 sic!ii]~ic 
coiistitriycn f r ~ l t o  (le la. (li.icutiS1~ ]labilidad 'diplomática cit: 
la I1.R .S.S., ).a qiic f recuet i te~~~enie  q.c bri~iclai~ a I<~lsi:t 1)o:ji- 
k,ilid;idi<:s rle inci-iistacicín, en las fisuras, clu'c son real.irl;i:tl 
cii el frciite djalCctico tlel iiluiirlo occidenta.1. 
Eiiti-c otros ej~eiilpln:; qu,e pudieran ser aducidos, qu i -  
siéraiilos rrkrii-no:; a. los dos siguiientes : cl proble~ila rIe la 
iiitegraci(iil europea y la c:uc.;tj(;n relati\.a al coloniilisino, 
eguiltlo, 1 1 0  :i610 co:iliectado al priir~ern, sirio c:oiistituyendo 
su 16gico ccjinpl e w n t o .  
En alguno c1.e nuestros libros, hemos pasado revista,'s,irio 
a totios, por Jo ~ilcixo:; ü 105 más r é l e s a ~ l f ~ s  argunlentos, ln- 
.irocados por 10s que concentraron sus ,disparos '&al&cticoa, 
hasta lograr cl Prreinecliab1,e 11undiiri;iento Qel Tratado d,e 2 7  
de mayo de  1952, iiistituyendo la C:on-iunidacl Euro.pea de  
1)cfensa. S~ería avcn?uraclo :toii;ar 1m:;icióii 1110 qiic coiicicsri.~ 
a 1.a fortal.lcza de los argumento:; lesgtiinitlos, por clietractni-e:; 
tlcfcnsoreri del 'l'i-a.tad.0 clc r c); 2 ; sobre si eran portadorcr, 
tlc mrgas dialí.ctica:j y de:xinejaiites y tal ~decigual.clad s e  
traduce en beneficio de  la habilidad :argumenta1 d e  los irn- 
~)ugnadores o :i Cstos t e n í a i a  su ,alcar:ce apoyaturas de  qiie 
no disponían, eii .i)arecido volutil.ei-i, 10s ciiropeístas. Ahorn. 
hic-11, por ,eiiciin,a. (Icl ~~robl 'cma cit;tclo, i!~cl~ciiior refcrirni):; 2 
ntro q ~ w  fori~iiilai-íaiiios 'arií: ;'c:; cierto Que (le los sigriat;~iios 
t.1~1 'Ti-at;~(lo (le ro,:, sc esi.gían :sa.rrificio': d c  SI: soberanía. 
cm iiie<litla, q u e  ~ i o  .potlía scr co:i?1:eii.;ada por los hipotí.!i- 
co-; bcneficicxi tlc la pi-npugn;ida intcgra.cicín icurolica ? 1)esrIc 
1 L I C ~ O .  juzgniiitrs clue liiiig~ino ;de .lo:; banclor; iliscr-epailtcs A 
tal-lar1 c:n.l)acitaclos para calibrar ,cl valor de sus argunlciltos 
tlc las ;ilegacionc:; ,tic sus r>lmri8entcs. tCo~i tmla clncc ri.c 
rcsei-\la:; !. cl;e!-c.!iidoiio:; ~ s i t ~ ~ a d o s  icn. uiia zona serena, a tlonrle 
iio alcanza riL rc::o dii.e<:to tl,el .ay)asionarnicnio clc europcístas 
y ;i.nticiiropeísta:;. n.ci:; 1)arcce tol,c~-ahl,c onsignar qiic la po- 
1r;iiiic;~ citxda gil-nhn. ~ i i i  torno de  iir! íiro:)!.ctna b;í.si{:o : nnn 
l l~ i  i.ol):~ iiit,:lgrritln, siilo q)ueclc ,alcniizar la r.o~ldicic'tii dc  t;i l 
iililbantlts conio clciiiici~to iii~iti-icin 1.a cuiiia. 'total .de :iqur. !.?! 
1.mrción tlc so1)ci-anía que s c  alini,esrii a eaajeiiar, los coiii- 
l?nncntc.i (1.e un ~ i c j »  snui.id,o i-ciii-oz;itlo. Ahora hien ,  todo-; 
los 1l:liii;~tlor; :t pi-opnrcicri~nr- r ~ l l  :ili:~iierito ,rlc ,esa 1;:uropa iii- 
tcgi.arl;i, ; estaban cii l ~ l i i  11ii.s:n:i:; c-ontlici~~)n:'.s ? E n  ~iiotlci :il- 
pr!iin. T<xistí:c, c:uaiitli~ liucrrof;. ~tl,c~~igii;i!ilntl ]lec-110, c111,c ;:>u - 
<Ici:-¡os 1-'cferi-r 1i lo:; siguicntcs cstrc:n.os : c1.c ,iin la(lo los 
vc~iiceclorcs, dlc otro. nacione:;, uira:; vencidas y otras rendi- 
das iiicrindicionnlili~ilte; briiiclur ,a :inri:; 1. a ioti-as la coyiintrira 
clc i n t c g r ~ r  1.3 riiue\-a. Xur~il~a. ,  Ii'acia l)rcs~iiiii.i-, que, 1:~ii ri.ii;'t~ O 
iiii:tio>; sa tisf;ccli,as <:o11 lel. statcl qrro, h;i.rí:~n suya In t c i i i ~  dc 
los i.iitere:;cs crcados, ;a los cualc.; ~;iciiiprc rcsulta csl.)licn- 
1~1ci~:eiire doloroco rciiunciar, oyoiiic:;cIo :a tal fin toda suerte 
<le objecciones (caso .de 1;i-ancia), cii rbplica a otros Estx- 
(los clr1.t. sc pi-otiujci-o11 c:o.ino poitadorcs cic una cvidenic i.11- 
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clinacibil curopeísta (tejeiiiplo ,ofrecido por Italia .y por ia 
Rlein.ania Federal). 
Otra nola diferencial: unos Estados, por le1 h~ccho dc 
\.el-sc incluídotc eri (el :nfiiii,eito de .los veiicedoi-es, coiisid~rahai~ 
rluc se les I~riilclaba coyirntura para. no truncar un protayo- 
~iisn-io, quc considerabaii iiicluso .corii.q una especie .tic derecho 
iiatui-a'l y cori-io la coiltiii~iidacl t11c tal po,sicij,n, hipot6tic;~- 
!iic?tme iiclicvaiite, podía ser  afectada 1,nr l a  i-catlinjsicín (le 
1 os Estados rclcgatl(~s, q~i,c 'di.ei-ori' ,muestras klc no haber ; )c  1.- 
tlidu su tradicioii,al din.aiiiir;ni:o, 1c1.lo es1)lica l a  tcildciicia n 
(liferir el ,epílogo launiti\.:o, ;adiiciciido cnnio 1iiroti.c~os ¿le1 a!iln- 
zanii.cii.to, e n  ocasionle:; :un iestraño neiitralisrno a vcces l n  
posibilidad (1.c ili.:;taiirai- una  tercera fiiei-za. sin percibir que 
tal iilstalízcióii debía considerarse :en ra;zó.ii {directa de1 gr;L- 
tln (lc integracicín que 15uropa lograsc alcanzar. 
( :O:IIO co i i~~~~l t i i - i e~~to  dc 'las !il:egaciones cliic !aiite::cdrn, 
~)odc.iiios rcfeiirn'o:; moti-a caiisa clc tffspai-idaci : (10s paíscr; 
c'iii-oljcos, l'i.;ii~ci;t. c 1n~lat~ei.r;i.. o:;icn.taii ~)lur:il.mcnte In c,o~i- 
( l i c i ( í ~ ~  (1;: ser titulai-e:; tlc los (10s iiiás rg.r:iiitlci, iiiip.crio.; ;o- 
1oiii:tltc~s cii cl inoiii,cn~to actual; e'l tino . -1 hritánicr-&- - e!: 
1 " - O C ; , ~ )  ('le o(-a:i», rcgistr:irlo dril t1.o dc cicrtas cal-:ictc.r;.;ti- 
c:is I,ial(')gir:;ii;; tal otro cl finiii:t..; - cii f:isc? .el,ilr)g-:il, c1.c 
íiitlolc ~>atoL<ígica y sa1l)icatl.o ~ d c  !esa iiiaiclia ~le:;cciisio::nl, 
t1.c cpisorlio:; draniríticos, .clur: ,<on i~calitlntl. acaso porquc 1;t-a:>- 
ci;l no  sujw 4 )  no. clui:;o lx~-cibi  l., <111e cl iitct i.(i!~),l itaiii..;iiic). 
ii:;i~itriiitlo con rigitlcz y Iiasía coi1 iritranaigcncia, b6lo puctlc 
iinl~lic-a i- cl   coi-ta: ri.iciit n 'd.e IIII proceio. ¿le ilcsr:oiiil>osicií,iI 
i111l)c~i.ial. i\iiibos iiiil~,c~-io:, ,t-ol.oiii:ilcs, icii c:uarito l~roloiig:ic-io- 
IIC.:; cs~racurolrc;i.:i, !)laii:ral):iii uii prob1cin:i tle accntuatl:~ : I I I ; ~ -  
1.ir.nci.a tli11ein;í.tica. Si  1;ii rlo:; in!etr&pnlis se  olistiiia1i:in 
rlcsdoblar sil 1)lural tiontlic:i<in tle I I ~ C ~ O ~ C : ~  lr:olonialist:ls 1. t i ( ,  
1Sstatloi; 15urul1oos, irrcni,cdirtblei-rirentc, al hacer Crcritc a c:i,i, 
crisis colonial, rc.accióil específica de quileii retienc 11arü sí cl 
cetro ul.traniarilio, eii da. ~nisiiia. propo rr:icíri s e  incng-~iarí:~ la 
cficieiicia d,e l a  participació~i d c  esos 'Est:idos col~ni~dis tas  
en e l  disposit i~~~o .cle ,defensa ,europeo. Al propio ticinpo, la 
rclaci6r-i. exclusiva de  la ;inetr6poli. c ~ i  las 't:olonias, a l  iiiargeil 
dc toda participacibn !de los otro:; Estados, :Uamados a i11t.i- 
grzr  1.a futiira, Europa, <lrspojaría 21. 'la. poteiícix colonialista 
c1c aquella. .acon.ciejal>lc. coinprrnsihn. ~e-querida. para Iiacer 
f mnte a. uria ser-?si:; ;colonial cl-c 'i'l-itluda blc gi-a~,*ecíacl. 
T.a. scg~inaa ~roiiihil idnd, ,a.6ii hoy a Cejada. t ie toda iiliiic- 
tliata i-calización, coiisi:itirírt ten .no e a r t a r  e1 pensnini.cnto 
tlcl viejo iliu!ido. il;c una !c~ricllcncia. : quc Europa, si e-it5 
1ej.o~ dce bastars,c a .sí misma, ,en mnto 'siga. sometida al  ac- 
tual prejuicio tk 'sil tlic;l?er:;irírr,. .ese d4ficit vital no  se de:;- 
vai~ecería. coi1 su i.i~t(egracií,n, y a  :qulc entoriccs a p a i ~ c e r í a  coi1 
1)crCiles d-ci;t;icados, la ievidlencia de que -sí>lo cn  ,la cc>nsiitt.:- 
ciúii (1,- I';ur;ífri(:ü, podría ,encor~,ti-ar cl ~~icjc:, niuiitlo, si :iii 
solucicíii, p o r  lo ii-i'crios atcnuacihn a ,su actual c;itua.ción aflic:- 
t i ~ ~ a .  C:rccinos quc c~iinguiia cle las priiicipa1.c~ cuatro. nnri:)- 
iics, usufiuctuai-ias d,e amplios iinlrerios coloniabe:; :cn :4.fric.x 
,:lngl:~tci.i-:i, T'i-aiicia. P,c<l:ica J. l'ortiigal) han j)cnsatTo. rii 
i.ciiiotaii:ciitc, cn c!uc pueda :ser .nunca rcbalidad 15urá.frjca. 1io.r 
;itrii.crsc ;i. la. ' i< l ia  tt1.c l a  pcrciinidad de si: metroyolj,taiiism.::. 
Si es ~c\.iil~cii~ta '?o :clu,e dejamos consignad o, Y as cc'nxi - 
rltri-licioiici clut: 1)0(1801110:; vstraei- tle c:ie balat~ce ( 1 ~  10. si(ii;l- 
cicíii l)o.;bdlit-a ciii.,ol>ca, .(le:;caríaino:i consignai-las ':;:csuidnníi~n- 
tr.. ceríli.;i.ritlo iiucsir;~ nt~tici6t1 CII 1113 cstrcii~o .rjiir: c!;iiii?'a- 
iiio.; i.clc\-niiltc, c:itn irr;, si. la guerra. -fría cüi-ccc dc ioyii~itrir:: 
( 1~ .  iii-it;i.l:ic:ic')ii. allí tloiitlc iio. FC ofrecen fi:;u!.a:i cn el. I>loquc 
rlv los O I ~ U I I C I I ~ C : <  y la. avigeiicia iiiriega1)lt. tlc t a l  friih!iir.i:> 
1)o4hCl ic:o, ;i.lit->i.i;i totlo ~;.:iFvci.zn ciic.,ziiii!iac!o ;i c1.i (1-clicini. r-i  
\,itnlicl:itl. ( ) I r a  rl~~tL~ic.c,ic;ri, iio >iiicntrq .tligTl;t cllc r?cr coiii;ig!~l . 
tl;i.: c1 i i i l i i i t l o  ~osl)í.lic-o. tnrilo a riii Iarlu con3.o :tl otro dcl 
tttlt;ii (le ;iccro, vivc .cn sitiinc.ii;ii tlr ~)i.rc,eptiblc pcrplcji,.l:iil 
y 1;i iiii~st;~!,ilirl;iiI ,1,)~1etl~ coi~iiirl:,i-;~i.:;c c .o : i io  'la. ;i n~es:il;i. ( i t L l  
riesgo. Aca:;o se 110s op»iig:~ L I I I  1'~ci1i:i.i'o, ui),i::t;~.n(lo c l ~ i r '  ;lo 
pu:-(!c ]~;~i)l;ii-sc. (lo iiic:;tabiliclad y tlle riesgo, rrkrict :~ g~i16-  
i-ic.;i.iiic.ii.tc n lo.; (lo,< iiii.~~ntlos, cparatloi; !enti-e sí poi' la coie- 
tiii;~ dc la iiiijjci-iiiicabilitlnd so~.ij.tic;i, 1ial)ií-I:i c.iicrit:l tic ( j l . ! ~ .  
iin ;ii.oina.ii. a l  icsl.erior (:túiy cu:irido suhtci-siiiicailiei1tc ,csi:;tn!i~ 
c\iscrel>;irir:ias ci-i cl scno ~ 1 . ~ 1  ininciiso iiiorio,lito so\.ií:iico, ,:ti 
taiito las fisura:; (en el liiuiido l i b i ~  c;r, csicrií~i-iz:ti-i en  la. 
niihiiia iiii~tlida cil !clue sor) rcali,cl:id; :(be. ,ahi iii1:i coii:~c~~ricnc:i:~, 
rio tlesl,ro\.i:;tn (le : I . c ~ ~ c v ~ I ~ c ~ ~ .  : ~11.c:j qilili hl. o I>o.I~.~I~;co ti-C: 
aiubos cani.l,os, coi1 :notorio b.cncfi<-iu cii Tavoi- clcl iotlo :i:o- 
liolític.o. ' l ' ; i l  oiij<~ci(\ii, iiiciiccr. 110i- :iutiii-;i l):~rLc, C: :iig~i;~lili:. 
veparo: si d sleclicei-ite monolítico sovidtico, cniistituye au- 
téntica unidad cohie~enie y org:ínica, no resultaría f:icil c.;- 
plicar chino Rusia, en su actuaciiin iinlerracional, iiianipula 
artilugios, tan dispares   entre sí, como 10 son incuestir~fld- 
blemeii%e la5 t6cnicas clc la guerra fría, dc la pad fría y (le 
las 0fen.iiva.j de paz, unas y oltras puestas en acción, a ten01 
dc  la~evolucióri registrada e11 idbcno d e  l a  U.R.S.S. a lo largo 
dc  un visible proceso de  crisis política, sieml>i-e lateiite, Ixri, 
accntuatlo de iiiodo visil)be, despu¿s de  l a  rlesaparici(5ii dc 
Stali 11. I'rt~ci\amente cl ieiril)ler> ocasiorial y 5ucesivo de esa,, 
norniav tle ~;lccjóii, adaptadal, a 'Lo que tolera11 las coymitiira\ 
tlc cada nioiiieiito diist6nc0, - cviciei~cia q u ~  1:usia sc a\.entiira 
r7-1 1 r, t6ciiica diel *.riesgo calculado, acentuando su1, eui.qeríSias 
o iiicrciiientando su i ~ j ~ a i ~ i i t c  aveneiicia, ~ e g ú n  los posihili- 
tcii 1;:h cirrunstaricias. I'csc al sistema bpilecai~toria ruso, tlc 
hacci- 1150 (le una. u (otra (le tale:; ticticas, no 1)ucde ha- 
i-ni,ti/;ir\c: cluc la LT.1l.S S IiaLcgLic siti rie,,go, cluc scr í :~  
I c*:ilitl,~cl cl tli:i cn qiic liii5ia nii;rli~c,~c cri (iiicarriicnt~ c.1 grado tlc 
tnli.i;irici,i o ,ic ~.oitil)l;~c.eiic-i:~ rlc .iis opciniciitcs ot.r.i<lunt:lle5. 
Tesis staliiiiana sobre el proceco de descomposición del rnuiido 
capitalista.-Acelerució-n ciel proceso, a riiedio de la retraccibil 
del mercado rriundial (el wdicente monolito ruso).-El problern.3 
quinquenal de 1956-1950 y su5 posibles consecuencizs.-Ls pe- 
netración económica rusa eii el Oriente Medio, en el Sudeste 
asiático y en Hispancaniérica.-Dos tjcticas frente a fienle: 
la rusa y la norteamericaiíú.-Apreciación objetiva de sus posibi- 
lidades de éxito.-Neutralismo y merma espa:ial del mundo i i -  
bre.-Norteamérica, Rusia e Hispanoamérica.-La sinuosidad ruia 
y los métodos de la Wall Street. Deducciones a consiglar. 
Iíasta el presente, liieriloc intenlado reflejar lo quc en- 
cierra e l  sicterna del riesgo calculado referido a problemas 
que <e pi:esentaii, (sn grado. más io hn)enos ~cennixclo, de  emer- 
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gencia. Ese 'análisis pecaría de i n c ~ r n p ~ e ~ o ,  si no agmgáse- 
m m  alguiilas consideraci.o~-tes, en torno a otra c~iiestidn : ofen- 
sivas a largo plazo y sin riesgo prsximo. pero q u c  pl'- ~1 n t , an  
al. ~nuiido libre ~>roblernlas aca.so más graves y coiupl~jos, 
qiic los generado:; por la guerra fría. 
1.a tmis (le que 110s proponemos hacer niención fuC es- 
puesta por ilosotroc en pasarla ( r ). Substaiicialniien- 
tc ,expuesta, pucrlr lnerfilarse así:  Peste a cuanto se ha dicho 
cri torno al l~roblerna c1,e si es pasible instaurar una pacífica 
!- no cpiscíclica crxlsicbencia, entre el i i~~indo cot~~ilnizaclo y
cl inundo libre, nw pailece :eviden,te, que. no obstante tales 
cY;carc,eoc dialécticoii, la propia lógica co.mi~nista, pailece cnn- 
tliicirnos a sciitar la :iiguiente coiiclusión : si, coiila ase\-eran 
los doctrinarios savií.ticos, .es i11,evi tab! e la acc~ltuación tlcl 
11 roccso cl,e descoin~)osici6n .del iii~indo ca,pit.alista, cuando éstc 
1l.cs1e a s ~ i  ocaso habi-íi sonado 1.a hora. anuncianclo la ea!- 
iiiciiizaci6n del cornuiiismo ru;ificarlo. De ser cilerta esta ver- 
sióii, que. por m2.c de un inlcytivo, estimarnos claraiiicntc re- 
cus;~l>le, podría steiiitarse wiia rd,evante concl.usión. a snber. 
qiie el titeinpo, a l  s~ic.eclerse, trabaja en .favor del comunisii-io 
y a. bstc no le resta .otra inisi<jn, que el de senltarce al borde 
tlcl can-iiiio tle la historia, re11 espera c1.e ver desfilar ante su 
purrta el féretro .conduci.endo .el cadciver ilmd capitalismo. 
'4 esa constiucci6n aparentemeiite li>gica le Iian opuesto 
rep.ros sus propios valedores, abeganrlo, qiic aún siendo in- 
evitable d p r o m o  cle cl~escompasici61i del m.und.o capitalista: 
cs deber de. 'lo:< cúiiiunistas, trahaj,ar en d sentido tle lograr, 
;zhrcvj;íilclolo, 13 macelei-ación de tal  proceso. A tal preocupación 
reis~>ond.e la .tic.iiis scrcte~~icia lmr Stalin en la lCcvistn c< i3i)lche- 
\ f i l i  :, ( w R i  brc I g 5 2 ) , :yute resultó ser el $,estxrn,en,to político 
del frtlkcido autúcrata 'niso, muerto el 5 tlc inarzo de  195; .  
ci'talin sostiene coiiiio tes.i.s básica : I . o--q~i,c catamas a.vanx.i~ii- 
do e11 un kanziniol . q u e  conduoe a la desarticulaciúi~ del mer- 
carlo n-iunrli.al ; 2.  Q--(LLIC diclla i.etrarci6ii ilgudiz;~r!~ ae  r n l  
inouto la. hos titidad cnrie. las potencias cioloiUdis tas, q u e ,  cn 
(1) Camilo Barcia Treiies "El problerria de alteración rlcl eqriilibrio en el mundo posbbli- 
coa. San Paufo, 1955. Páginas 53.M. 
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definiti-va, esrallará una guerra en el seno del mundo capita- 
lista. De cbnio el m,ercado iiiundial ha perdido la condi:cii,n 
(le tal, nos da una 1-ersirín .StaLin en su citado artículo. Sc ha- 
11ía lanzado la itbca rlcl TYxn ,\'~aiisha.l~l, con cl de:;ignio ori- 
ginal, c1.e que potlrían clisfrutiar clc sus beneficios, cuantos 
TI:.stacIos aciidiese.~ a la coiiferencia convocada en París, para 
convertir en 1:ealiclarl actuante los prophsitos de ayuda nor- 
tcamesicana. Ni ~ u s i a  ni lo:: Estatlos sa'tólites, c.on<:urrierori 
a. f icha wnriicín, quedando iniplícita )- \:olutitariannentc, segir-  
g'aclos de la crrg,anizacióri de ayuda planeada. Así, por rc- 
percusicín, naci6 iin bloclue n nioi-iol~ito ecoil6iiiico-coiil@rciaJ, 
iiitegraclo por 300 1nilioiies de con:;uniidorcs [Rusia !- los 
Icstado:; satfiites). .2 esa iiiasa d c  coi-isuaiiid~~il~s Iinhía ilc 
agi-egarse cle:jpii.6:; la representada pOi- 500 inillane~ de chino!;. 
en suma; i1.n.n. tinai;a da Hoo inilloncs cle consuiiiicl~oi-es-1,rorluc- 
toi-es, se vela segregada tic lo rluc 1iabk~ sido Iiasta cntonco 
inrrc.ado mundial. ilsi, al  rct-i-aci-i;r tan ac,eiituaclanicnt(:tr cl 
Ares del inercado riiun.<lial, las potenciales disidencias, esis- 
ttxiit.es en  GI SCIW) clcE inunrlo capitalista, se vei-ían agu(liza:cllns. 
Iiasta cl .esti;e,inn dc  1110 ser vci:o:;íiii,il ssignnrlcs otro cliíl.ogo 
qnc cl cle ~111 ' ;~  gucrra iii t:crcapit alista. 
Cuatro afios sr han  ni~cctlirln, desde <luc fu-eran e\-t,erin,ri- 
zadas las priedicc.ion.es d~e Staliii, sin qiic hasta el 1)rcscntc 
Iiayai~ sido &tan icalizadas. .Es cierto que eii !)\u:iia. 1,i.ene p i~ : -  
cicli+n~!osc qcic los I<stados 1Tnidos logi-:ira11 ,aplazai- el epí- 
no a Inrgo plazo, una. crisis ,tan i.inpi.esianantc coino la re9.s- 
t rada e11 .el añil dic I ~3(,1, ]?el-o tal e.-r1~ucula~iB~i de  tipo (.a- 
txstrófico, nL iio iicr confii-rnatIa poir íos hechos, i i i r lu jo  :I Iris 
ljiufietas tle la cat;í:;troí,c a I ~ L I : ~ C ; L T  uiln C S ~ I ~ ~ C : ~ C ~ ~ I I ~  :11 lier!io. 
alrgando qnc si lu:i T<stados I,~iiitl.r~.s lograi-aii aplai:~i- el eyí- 
lego dc  lo que c:r Rusia ~c cori:;ideral)a coino tlccli'narrtic pros- 
pei-itlatl nsr~eain~ericxna, ello dci~íx  a 'la 1)r)liticn (le i-c;irmlc 
iinrtcsin,ericano, cluc ha proioiigatlo CS;L cngaiíosa p i -~l j l )~r i -  
tlntl. 1'1. hcclio (le qvc se c:igrimiei-an. tale:; iiit-cntos esplic:a.ti- 
vos, parcce ci7icleticia.r íluc ilo liay fortaleza dial6ctica cn !as 
lúgubres profecías dc .lo.!; doctrina.rios inosc»\.itas. Pero son  
10s prtrl~io:i tcarizantes rusos, 10.4 qu,e parcccil 1-rconoces (3t.a- 
so si,* pt.rcil~i.r la  esisteiicia de cvc asen,~imicrito iiiiplícito) 
ciuc algo Iia fa1lsd.o en cse auitit:ipaclo balanoc rlc lo que 1)orta 
en sus entraiias !el mun!do posbélico. Pensamos así, ateniclac 
a 10 que ~onsidei-an~as ~ e ~ i d a m n t e .  
En Rusia va a ponerse en  :acción un nuevo pla!n quin-  
queinal (e1 clc I 9 5 6- I 9 60) silendo ~objtetivo :del ~nísmo alcanzar 
y reihasar lo que pueda s ~ r  logrado ,par la¡ más podierosa na- 
ción capitalista. Tlicbo plan quiziquend fue aprobado por el 
30. Congi-eso del Partida comunistia, .iieunido ¡en Moscíi en el 
ines d e  fiebaero Idle . r g S 6 ; se .prevC al i,ncrem#en t'n clc: la pro- 
tlucci.ón iritlustrial a~ un ciiicuentta por ciento,; la. pobhLi6n 
cii r 960, ser# d,e 2 27  mill,ones de Iiabit 'anp ; se producirán 
68 n~illoii~es de  ',honiel,a,das dz acero; .53 tn,illon~:; de t.one1acTa.s 
clc hierro fundido; 593 millones de .ran;el.a&s & carb'hn ; 
I 3 5 niill~omc de ibonlel.adas da -pietrdeo y j 20. ooo millcxiiies dc 
quilo~;2tiim - h o m ;  se cstirnja qule lea ca.pacidad de impuesto, 
siihir;i en un sesenta por ciento y- eS c.a,pital q u e  el Ecttaclo 
ilivertirá e n  ese plan qu5ncluenal, asoentlerzi !a 990.000 mi- 
llones clie rub1,os; se iiicr?ernien~a.rá. ,en un 'ci,ncuent.a por ciento 
r.1 número dio 8ec;pccia.l'i:;.tas. 2 Cu Al es esel d,es tino que SIC a s i g n ~  
a csa Iiipot6tica ma:;toclói~tica organización de produccirjn ? 
Nos lo revelan .las declaraciones d e  ,Bulgan.in a la Re-vista 
IIispanoaiinerican-a «Visión!, . Rusia laspira la establecer mla- 
ci!oii:cc c01n.c rcinlcr; y di pl oiná t icas coi1 b s  Rlepú blicas H isp2- 
noaii~~ericanac, ba:;ad,m en 'la coexistencia pacífica y ieii la c m -  
peraciún aniisrosa (entre !Estadlos, ahst.raccij>n hocha de SLI 
i.cspectir*a. estructura social y política. E n  la actuiiid.ad, Iiu- 
sia, y a  bien (sea IQ rtravCs ¿le relaciones dipltoináticas clircctac 
jcori Mdjic,q Argentina y IJrugua!*). ).a. por el interm&llio 
de los países sazCZitcs, ha Logrado que el bloque soviktico 
conclertara 2 0  coiiveni.os conierciaks, ,con el bloque liispano- 
americano. La LT .R.S .S., pretende, senciUanicnte, reitcrar eii 
Htomisferio Occidental, lo que inici:ara len el Orieiit,e Medio 
y en el Sudeste 'asiático; ien (estos d.os sectores del mun~lo? 
sc presenh la U .R. S. S. como Jibei-adora, haciend.0 saber a los 
pueblos requeridas que se había tenrninado el virtual mono- 
polio en materia d ~ e  emprccstitos, qw sólo beneficiaba a los 
prcsttai~iustas del nmimdo capitalista. ,Los propios icrí!ticos, nor- 
teaniericanos han d,estacaclo lo que ha), de peligrasidacl 
cle coyuntura e11 !este ademkn so-A&tico, brin'dando cooperacilón 
a Ins ICepúbliczs I i i~~~aiioa~nei~ica;~~as.  Así lo da a mentencler 
\T7&lltcr Lippniian ( <; The So~riet foi-inala aricl ours >> . 
'l'oi.1; HcraJd  'I'ri11iiii:e >: , 2; ci:scrn I r) j 0 j , cii.ando dcstacn. ln 
que  ccinsidera tbcnica di:;(-icl)aritc de coolici-a.c.ióli (le [{ii:;ia ,!. 
<le 10s 1~::;t;itlos TJnidos eii IIisj)aiioniiic:~-ica; 10.7 ru:;i-):; :)u 
l)racticai~ cl sisieiii'a iiortcsr-i:.ericano (gi~;iiig aiiYthilig (01- No- 
o t l~ ing) ,  siiio cluc (proponeti el inierca.iiihio (productos iiianu- 
Factiiradas. por pri8iiic:i.as 11-aterias y ~ p r o d ~ l c ~ o s  ,qi-ícolns). 
E1 sic; teiiis tlel ini erca:iibio criciiei-ra un al to  \ alar l)c,lítico, (111 
c-onti.astc co:i la 'ayuda uiiil'atei-al ;fi:ec.iieiitciiiciifie l>i-'c.itarl:~ 
(:o11 la. conti-almriida d'c c-oncliisi,íii (le :ilidnzas iiii1itai;e:i' (111'5 
ríi el foiitlo tiii~olicsta a los Lci~~eiiciarios; el sistei1i.a di- iii- 
t (~rcambjo i-u-;o e:; i1iA:; sutil !. (18esl,ici-t;i. inienos i;iisl)icat:ias I I O Y  
I L I ~ ~ T  d e  las 1i.cpíihlica:j Hi:;l~anoain,crica11a:i. T,:i l;<írlr:iil.:~ 50-  
\.ic:tica 5ilciiií131-e :+egúii l,il)p,iici i i i i  sc riu ti-c rlc ti-cs cltb- 
i i i ~ c ~ ~ t o s :  O ~)o:iil~ili<la(l tic rl~i:r la c;i-bita :,o\.ii:tica :il):ic-)r.l>;i 
t.1 e~<.crlicntie (Ir. alimleiitos 1 )riiiiic ra.i inatcria:; tlc rlu(- 1 )iirtl:i 
tlisl)(x~:-i- 1-Iisl,aiio,aiiií.i-ica : 2 .0 -  esl~ni-tacijn, I)or- parte tlc !:u- 
sia a IIi:jparioaiiií.i.ica, clc ~ ) i - « i l ~ ~ t i > . i  fabr les y arrilas; k3.V- 
I<iisi.;i no  I>u:ica aliados eri el ( ) i-icni'e %Icctio. rii 1-Iisl)anoa,ri~i.- 
rica y c n  cl Siitlcstc asi,í.iicn. cn i i~o  es r l  caso <le Nni-tckiiic:- 
J-ica; ;isl)ii-a siiii1,l:~iii~eiitc a foi-i;ilcc:ei- las iiiclinai:ir>ncs iic8!- 
t,rali.;tas. :~I:~ja.iiclo ;i e:;ns Sacio:ies. Iia.;t;i. cloiitbr ;ello sea. fa<-- 
tibbt.. <!e la c6rbit.a noi-t8cainlericana. I<usia ofrccc at1e:ii;í.s t c ' ~  
iiicos, ~ C ; L S O  1)~1is;111do y ~ i c .  ac'el)tatlos. l)uic(lcrr c,oiisiil~iii- 1;i 
arit~esala dc  la il~teri.ctraci;íii lmlític;~. ; .lXiciic' !ii;rda c?rt 303-- 
~)i-u~deiitir  qu:: I<iisia i i i ~ c i i t ~  cstrac. r ~>i-o\~,cclio idc la -o! i i i i -  
.tiira CIUY s e  11-0.onic a :iil :alcai~cc ? He aquí tina, tr:cnica, 4 1 1  
gi-avc, iiesgo, po.;iblfciiiieiitc c.lc acciitunil:~ cfii.icxiii.i:i <7 ?:L~'Ko 
plazo y ~ U C  c o n s t i t ~ i ~ e  L I I I  riuevo artilugio al scr\ri(,io t1.t. ?a 
~ u ~ r r r ; t  f r ía .  
S r  131-1s clir;í (ni;í 1 0  hacía ,~>rc?:iciit? el : ) x e w  Vork [ l e -  
l-;i.lt\ 'l'ril>uiiic. ;> ) quc $11, <I~c'r)iC causar ;~l,;l r117a e! CIUC i? llsi;l 1)17: - 
tt-i:cI;i. Cli~var su act~ia.1. in,tcrc:liiibio coil I li.~l)nt~on!iic~ri:~:i, . de  . 
2 0 0  a. Ooo inilloii-2s (le tlGlaiieii, 1-3 ciiic ello 1)irii poco :;igir.i- 
fica, I>al~.rilgc>ilaclo coi1 lo, sic.re niii ~i-~illoi~c:i  1.e dólafies n 
cl~pc asciend~e r.1 ,inbercairibi o coiii,c ici,al, fciit'rc :las rliilí-ric-a:; 
clel xo f l e  y 3,eL Sur, p e m  .es e[ propio « NCIV yoi-k Ile'l-alíl 
'I.ribuiic » (eclitor$al dc 2 1 en'ei-o 1 9 5 G ) ,  !cluimi da Ta voz de 
alarlila al (lecir : ~ iues t r a  l>olíiica coi1 e5as naciones hispa- 
r~oaii-i~~caiias,  ha sido I~uenia. pero cable preguntarse si ha 
sido lo sufici~eri;tiern~i~te buena. I?;o cl~ebe .re~;e;lir la foin-ia 
cle ayuda en-ilergmtie, sino la: clc cooperaciGn bri,nd;ada a largo 
plazo, ya que de  oiti-o ii~orlo. ;al sur clkl Río Bravo? se nos 
dirá que nos :acordainos dle csas R,epúblicas, cuando edihna- 
tn!os necesaria y ur,ge~ir;e su cooperación. para ol-\:idarla, una 
1-cz ~rasatla la crisis. C:oirio !c je:iaplo $e cita el dc la Confe.re~icia 
cconcímica iritiera~i;~ci-ica11.a~ rcunida ,eii Rrasil en I 9 j 4, cllmld>e 
sc estutlicí la ~o;ibiJiclad 'dle .iilsfaui-;~r un Eancv Hernisf6ric.o. 
siigereiicia cluc mlerreció ,por parte 'de los Estados Unidos l a  
indiferencia, ya CIU'C no el clesdéii. Rusíia quiere estraer p1-o- 
~,ecl-io de las pusibiliclakl~es C ~ L E  be depara la  situación, sinr) 
clc crisi:;, (:uantln .inien»:j #de reajuste .en las relasimones de los 
ICstador, lTnitl(~s, con. l.üs otras R8epúSlicas ai~ericanas.  T-Ii.j- 
pa.iicrarri< rica rc.sullc~b? iiitlii.ecia.~ii~eiibe fateoi-ecicla por la po- 
Lítica norteain.ericar~a rle aislacionisri~,~, habida c w e ~ ~ t a  dic que 
cuanto r i i k  sc:: alejaba Nortlean1:':rica d,e las conipl-icaciories 
c1:eI. lviejo rnundo, tanto r 115s :+e acei: 1: raba ^;u cotlesiói~ con la; 
I<el~íbl icas  hi:ipan&ii~ei-icanas. Pero ,al ser de$plam"d el airi- 
1,acionismo nort;ean~&ricanlo (acaso riesultaría imprudente 1i:i- 
bla r di. sil tllefinitivu le' Sr riemiedi.abIle @caso) proyectadas las 
pi~cocupacim~es in~tiernacionales Iiacia los ciisco iliundos y los 
siete mares, ir~eriiiediablemcnte se produjo la  rcl.cgaci¿ín dcl 
factor hi~panoaincricano, cuy o 8:iiarginalisrno lrosbél.ico, per- 
ceptible a los ojo.;; cle cual!quier inlparcial lobsiervaclar, 1eri.íl-i 
ncdesaiiainente que i11ipresiom.r Q 1% que coi-itrastabai~ la 
ie:ilida:l tlle su .alejamie.~~t» y conio H i ~ p n , ~ m C r j c a  no puede 
clcscntcnd.cr:;e c1:r 10s problemas int~ernacionales, esplicabdc- 
iiieiit:e tienía. qule tp.enc;ar en un rmjuste de sus relaciones eco- 
i-ibn~ícai y coiiucrcialies, .animada por la secreta y explicable 
esperanza, d~e que sc le dnecía coyuntura de .iiilanuirnit-irse, 
de lo qu~e se conisid~er.ab& lcomo ~mco  grato niconopolio nortlea- 
iireiicano.. La WaI] Sltneet proyectó acaso ~e.uc.esiva y reitera- 
tivaiiieritie su influencia iaobi-e el resto del Nuevo Mundo y 
esa política, nxis de prestamista que .cl~e filantmpja, ci-e6 un 
~cxcusalil~e 1-escntii-iiiento. 
Los Estados U~ninidos no lograron perciiir Jo que g e  
ari-astrab:a a medio de esta cÓrrient,e sub'terriinea y en i i ik  
de una ocasió~i prefirieron hacer filente :a las aparíencias, ig- 
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noranclo o c~escl~eiiando las realidades. ,\sí ack16 en l a  Con- 
ferencia Iiiteraiilericana de Caracas, coiiio vocero ile la  Iuclia 
aiiticoiiiunista cn el Hei-iiisferio Occideiltal, iio pi-cstaticlu dc- 
bida latencicíri a la  circunctatzcia de quc la crisis ecoiicíiiiica, 
afectando nlis o nienos i~irerisaiiierite a las 1.;-liúl,licas hispa- 
i~uaiiicricana~ y creamclo una situaci6n (le inalestar, anteyala 
d.el ccnfusi~oiiisni~ político gerieraba i i i i  cliti-ia propicio para 
CIUC' prc~idiehen toda suerte <le propagandas, ,iizcliiso Tat rn,i:, 
i~icicseables. Ahora KusIa, con su propuysto 5is ariia de iii~er- 
caiihios, tratani tlc explotar Io que &>te puede sigiiificai 
coiiio contraste iespocto clc la M'all Street. Eri este seritirlo, lo 
tlifuso clcl riesgo, exigía dc LU01iteaill4rica e1 captar toda. 1,1 
coiiipliejiclad del problie~n~a, fieiite al cual re3ultar.í iiiacTcciiatLo 
c itiieficicrite el sistema del j t  I3riiil; o f  \\ 'ar», icleado para Iiü- 
cer frente a probl?emas que se dan en el coritiiiente asi,itico, 
p r o  que iio tienen rreal.licIatl eii cl IIenrisficriu uccitl~iilal. 
Aquí existe riesgo a largo plazo y precisanlente el aspecto 
diinciicioiilal y temporal dlel i~iisiiio, requiere la ado@i~ de  
n~eclidac reactivas, iio cl~isóclicas, sino concebiclas coriio partc 
integrante tic u11 plan org;i~iico, g!obal 1. perdurable. 
